










riamas	 kiek	 abstrakčiai	 ar	 net,	 sakytume,	
atsargiai.	 Vengiant	 konkretesnių	 jo	 api-
brėžčių,	 dažnai	 apsiribojama	 etinių,	 mo-
ralinių,	 pasaulėžiūrinių	 idėjų	 ar	 motyvų	
pastebėjimu,	 pasitelkiant	 juos	 bendram	
kūrinio	kontekstui	 ar	nagrinėjamai	 sričiai	
suprasti.	Tad	Gedimino	Mikelaičio	mono-
grafija	„Kilti ir kelti: Šatrijos Raganos lite-
ratūros teologija“	atveria	naują	klasikinio	
kūrinio	 skaitymo	būdą	 ir	 suvokimą.	 Joje,	
drąsiai	pasitelkus	literatūros	teologiją	kaip	
teoriją,	 aktualizuojama	 Šatrijos	 Raganos	
asmenybė	 ir	 kūryba.	 Reikėtų	 pažymėti,	
kad	ši	tarpdisciplininė	teorija	lietuviškame	
kontekste	 tik	 po	 truputį	 įsitvirtina	 ir	 ran-
da	savo	vietą.	Tai	patvirtina	 ir	profesorės	
V.	 Daujotytės-Pakerienės	 mintis,	 išsaky-
ta	 2013	m.	Vilniaus	 knygų	mugės	 metu:	
„teturimas	 mažas	 įdirbis,	 nors	 daugiau	
žmonių	 čia	 dirba.“	Nors	 turime	 ne	 vieną	
šios	 problematikos	 tyrėją	 (D.	 Čiočytė,	 
E.	 Juknytė,	 D.	 Jakaitė	 ir	 J.	 Nagliuvienė,	
šios	 monografijos	 autorius),	 tačiau	 mini-
mas	 tyrimų	 laukas	dar	 laukia	platesnių	 ir	
visapusiškesnių	 apmąstymų	 bei	 svarsty-











prie	 teologinių	 /	 religinių	 temų,	 greičiau-




paneigti	 tarp	 ankstesnių	 jos	 kūrybos	 ty-
rėjų	 vyravusią	 nuostatą,	 kuria,	 anot	 mo-
nografijos	 autoriaus,	 „krikščioniškumas,	
nusakomas	kaip	 transcendencijos	nuojau-
ta,	 romantinis	 religingumas,	 metafizinė	













si	 pakartodamas	 rašytoją,	 gręžiasi	 į	 žmo-










bą,	 kreipia	 žvilgsnį	 į	 dorybingos	 moters,	









Taigi	 pirmiausia	 tyrimas	 remiasi	 kla-
sikiniais	 literatūros	 teologijos	 autoriais	
ir	 jų	 aktualizuotomis	 sąvokomis:	 Paulio	
Tillicho	koreliacijos	metodu,	Hanso	Urso	
von	 Balthasaro	 bei	 Romano	 Guardinio	




metodologija	 įvadinėje	 dalyje	 pristatoma	




goje	 esama	 jos	 struktūravimo	 problemų,	
painaus	 poskyrių	 išdėstymo,	 kuris	 tampa	
kliūtimi,	 sutrikdančia	 nuoseklią	 skaitymo	
tėkmę.	
Pirmiausia	 monografijoje	 aptariama	
krikščioniškos	 literatūros	 paradigma,	 pri-
statant	apreiškimo	tiesų	ir	Kristaus	figūros	
joje	 svarbą.	Kitame	poskyryje	 („Kova	 su	
šėtonu	nuodėmės	romane“)	kiek	netikėtai	
analizuojama	šėtono	figūra	(galėtume	nu-
manyti,	 kaip	 opozicija	 Jėzaus	 asmeniui),	
iškeliamas	 nuodėmės	 klausimas	 krikščio-
niškame	romane	 ir	 religiniame	kontekste.	
Tolesniame	 poskyryje	 („Teologijos	 ir	 li-
teratūros	 dialogo	 šiuolaikinių	 teorijų	 ver-




dėlei	 labiau	 būtų	 tikusi	 aptariant	 tyrimo	
metodologiją.	 Tik	 išgryninus	 krikščioniš-
kos	literatūros	sampratą,	imami	kelti	šiuo-
laikinės	literatūros	teologijos	formavimosi	
laukai,	 kurie	 iš	 esmės	 išplečia	 jau	meto-
dologijoje	 užgriebtus	 teologinės	 estetikos	
taškus	 ir	 įveda	 į	 „literatūros	 ir	 teologijos	
socialinio	poveikio	ir	visuomenės	kritikos	
funkcijas“	 (p.	 63),	 literatūros	 eschatolo-
gijos	 ir	kitus,	 jau	vėliau	Šatrijos	Raganos	
kūryboje	 analizuojamus	 momentus.	 Be-
skaitant	galima	pajusti,	kad	autorius	linkęs	
literatūros	 teologijos	 apibrėžtį	 siaurinti	
iki	krikščioniškos	 literatūros,	kuri	puikiai	
tinka	 Šatrijos	 Raganos	 kūrybai	 aptarti,	
tačiau	 metodologiniame	 paribyje	 palieka	
daugelį	 kitų	 probleminių	 klausimų	 (pvz.,	
ar	į	šį	lauką	patenka	atvirai	krikščionišku-
mo	nedeklaruojanti	 ir	 netgi	 jį	 paneigianti	
kūryba?).	Mano	manymu,	tekstas	būtų	kur	
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prie	 turinio	 klausimų,	 būtina	 pažymėti,	
kad	 literatūros	 teologijos	 tyrimų	 laukui	
taikoma	 krikščioniškos	 literatūros	 api-
brėžtis	siaurina	patį	tyrimų	objektą,	tačiau	
pati	 krikščioniškoji	 literatūra	 pristatoma	
novatoriškai.	 Ankstesniuose	 tyrėjų	 dar-
buose	 dominavo	 minėtoji	 vokiška,	 o	 kai	
kur	 ir	 anglosaksiška	 literatūros	 teologijos	
tradicija,	 tačiau	 šioje	monografijoje	 atve-
riamas	 naujas,	 iki	 tol	 Lietuvoje	 netirtas	





rios	 stačiatikybės	 teologinės	 idėjos:	 sielos	
tobulėjimo,	 mirties	 kaip	 perėjimo	 į	 amži-
nybę,	meilės	kaip	gyvenimą	perkuriančios	
jėgos“	(p.	62),	teologinio	naratyvo	kūrimą.	
Nors	 esmiškai	 tai	 bendros	 krikščioniškos	
temos,	tačiau	stačiatikybė	tampa	aktuali	dėl	
„krikščioniškos	topikos“	(p.	57)	–	sakralios,	






ši	 knyga	gali	 būti	 sunki	 lektūra.	 Ir	 ne	 tik	
todėl,	 kad	 natūraliai	 pasakojimo	 tėkmei,	
kaip	jau	minėta,	trukdo	painokas	ir	kartais	
išoriškai	nelabai	aiškų	ryšį	turinčių	meto-













Palikę	 šį	 trumpą	 ekskursą,	 iškeliantį	
knygos	 perskaitymo	klausimą	 kaip	 atvirą	
problemą,	susitelkime	ties	likusiomis	teo-
loginio	 naratyvo	 realizacijomis:	 „Šatrijos	
Raganos	 literatūros	 aretologija“	bei	 „Šat-








Galime	klausti,	 kaip	 skleidžiasi	 areto-
loginis	principas,	t.	y.	žmogiškųjų	dorybių	
diegimas,	pasinaudojant	intelektu,	valia	ir	
širdimi,	 Šatrijos	 Raganos	 kūryboje	 ir	 jos	
pačios	 asmenybės	 raidoje.	 G.	 Mikelaitis,	




kuria	 krikščioniškos	 edukologės	 paveiks-




ir	 religinis	 dorinimas“	 (p.	 83).	Susitelkus	
ties	 jos	 raštais,	 pastebimi	 perimti	 minė-
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dorovinį	 turinį.	G.	Mikelaitis	 pažymi	 itin	
svarbų	Šatrijos	Raganos	kūrybos	principą,	
kai	menas	nebėra	abstraktus	 idealų	 sklei-






Meno,	 kaip	 skatinančio	 dorybingumo	
augimą,	 tematiką	 keičia	 tautinio	 religin-
gumo	 problematika,	 kuri,	 anot	 Mikelai-
čio,	 skleidžiasi	 kaip	 sakralizuota	 tėvynės	
meilė,	 besiremianti	 krikščionišku	 doriniu	
auklėjimu,	 švietimu	 ir	 kultūrinimu.	Tikė-
jimas	ir	religija	 tampa	sudedamąja	tautiš-
kumo	dalimi.	Motyvuotas	šiuo	atveju	yra	
ir	 krikščioniškų	 dorybių	 diegimas,	 tikė-
jimo	 autentiškumo	 sklaida,	 naudojantis	
švietimu, išsilavinimu, mokslo troškimu 
ir	darbo	svarba,	kai	„veiksmų	moralumas	
priklauso	nuo	sąmoningos	valios	protingai	
pasirinkto	 objekto“	 (p.	 113),	 o	 dorinimo	
pagrindu	 tampa	 „žmogaus	 idealo	 įsigalė-
jimas	 asmens	 prigimtyje,	 jo	 įsikūnijimas	
žmogaus	 tikrovėje	 ir	pastarosios	keitimas	
pagal	tą	idealą“	(p.	113).	
Gyvenimo meno tematika, aptarta dar 
per	šiųmetę	Vilniaus	knygų	mugę,	skatina	
naujai	 pažvelgti	 į	 saviugdos	 tikslą,	 būdą	
sutaikyti	 kūrybinius	 ir	 asmeninius	 porei-
kius,	 kai	 menas	 gyventi	 tampa	 dorybių	
hie	rarchijos	 išpildymu,	 siekiant	 ugdyti	
ir	 formuoti	 charakterį,	 remiantis	 altru-
istiniais	 pasirinkimais	 (Šatrijos	 Ragana,	
turėdama	 muzikės	 gabumų,	 imasi	 daug	
praktiškesnės	veiklos	–	bitininkystės,	stu-
dijavusi	Šveicarijoje	nepasilieka	ten	dėsty-










čionybės	 padėtį.	 Knygoje	 pateikiamas	
XIX	a.	 pab.	 –	XX	a.	 pr.	Katalikų	bažny-
čios	 kontekstas	 ir	 iššūkiai:	 reliatyvizmo,	
krikščionybės	 kritikos,	 Dievo	 neigimo	
problematika.	Šatrijos	Ragana	į	šį	netikė-
jimo	 ir	 nihilizmo	 kontekstą	 įsirašo	 kaip	
pati	to	nepatyrusi,	tačiau	kaip		stebinti	tai	
patiriančius	 ir	 besistengianti	 jiems	 padė-
ti.	 Galima	 sakyti,	 kad	 knygoje	 kuriamas	
kiek	 idealizuotas	 rašytojos	 paveikslas:	
tobulos	pedagogės	ir	pasišventusios	krikš-
čionės:	 „Šatrijos	 Raganos	 kelyje	 nebuvo	
netikėjimo	properšų	ar	nihilizmo	periodų“	 
(p.	 132).	Grįžtant	 prie	 krikščionybės	 kri-
tikos,	 G.	 Mikelaitis	 pasitelkia	 autorės	
svarstymus	apie	moderniojo	žmogaus	gy-
venimo	krizę,	neigiamą	santykį	su	Dievu.	
Šitaip	 patenkama	 į	 filosofinius	 apmąsty-
mus,	 kuriuose	Nietzsche	 tėra	 „modernio-
sios	 pasaulėžiūros	 kankinys“	 (p.	 134),	 o	
pats	krikščioniškas	Dievas	miręs,	nes	tapo	











ją	 blogai	 veikia,	 suburžuazėjusio	 dvasi-
ninko	 paveikslas,	 klerikalizmo	 apraiškos,	
naivusis	liaudiškas	tikėjimas	(p.	136–138,	
142).	Iš	esmės	šis	skyrius	–	tai	pasaulėžiū-
ros	 pjūvis,	 rodantis	 būsimuosius	 „krikš-






Uolus	 Šatrijos	 Raganos	 religingumas	
skatina	 tirti	 jos	 kūrybą	 literatūros	 teolo-
gijos	požiūriu,	 tad,	kaip	 jau	buvo	minėta,	
monografijoje	ne	tik	pateikiamas	tikinčios	
kūrėjos	 paveikslas,	 bet	 ir	 imamas	 piešti	
platesnis	 literatūros	 teologijos	 vaizdas,	
įvedant	literatūros	eschatologijos	perspek-
tyvą.	Tai	leidžia	atverti	dar	vieną	žmogaus	
saviugdos	 principą,	 kai	 imamas	 svarsty-
ti	 autentiškas	 gyvenimas,	 belaukiant	 jo	
baigties,	 belaukiant	 „laikų	 pabaigos“.	 Šis	
















erosu, filija ir agape-caritas.	 Šių	 pakopų	
sklaida	leidžia	įtvirtinti	teologinės	minties	
unikalumą,	kai	svarbus	 tampa	ne	pats	se-
kimo	 Kristumi	 kaip	 tikėjimo	 įtvirtinimo	
motyvas,	o	krikščioniškos	meilės	 įgyven-
dinimas	(p.	208).	
Mirties tematikos aktualumas XIX a. – 
XX	 a.	 pr.	 literatūroje	 nepralysta	 ir	 pro 
G.	Mikelaičio	akis.	Ši	egzistencinio	nyks-
mo	 patirtis	 persmelkia	 Šatrijos	 Raganos	
kūrybą,	 kai	 į	 mirtį	 žvelgiama,	 remiantis	
civilizacijos	 žlugimo,	 gyvenimo	 trapumo,	
kartu	 mirties	 kaip	 perėjimo	 veiksniais.	
Eschatologinis	 mirties	 apmąstymas	 mo-
nografijoje	 atskleidžia	 ne	 tik	mirties	 kaip	
prabudimo	 motyvą,	 bet	 ir	 atveria	 ir	 pa-
čios	 krikščionybės	 esmę,	 kur	 gyvenimas	
tėra	laikinas	etapas,	pasiruošimas	ir	kelio-
nė	 į	 amžinąją	 būtį	 („mirtis	 vaizduojama	
kaip	 išsivadavimas	 iš	materijos	 gniaužtų“	 
(p.	 174).	 Stengiamasi	 perteikti	 rašytojos	
mirties	sampratą	ne	tik	kaip	negatyvią,	bet	
ir	 kaip	 pozityvią	 „galimybę	 pažinti	 tiesą,	

















nuolatinio	gimimo	 ir	mirimo“	 terpę,	 	 sie-
los	 suvoktis	 taip	pat	 remiasi	nauja	 „laiko	
įprasminimo	 konstanta	 –	 eschatologine	
laiko	 kaip	 sielos	 išganymo	 samprata“	 
(p.	185).	Laikas,	kaip	ir	daugelis	minėtųjų	
aspektų,	 pasitarnauja	 kaip	 asmens	 ugdy-
tojas,	nes	„žemiškojo	gyvenimo	dorumas,	
veikimo	 intensyvumas	 tiesiogiai	 nulemia	
amžinybės	 kokybę“	 (p.	 185).	 Nuolatinis	
tobulinimasis	turi	būti	kiekvieno	žmogaus	
siekinys,	 padėsiantis	 išpildyti	 žemiškąjį	
gyvenimą	ir	išganyti	sielą.	Taip	įžengiama	

















tūros	 ugdomasis	 tikslas	 –	 dorinis	 kilimas	
prie	 idealo,	 dvasinio	 praregėjimo	 žadini-
mas,	realaus	asmens	apsigręžimas	(p.	188)	




Dievo	 buvimo	 klausimai“	 (p.	 196),	 kurie	
svarstomi	 kaip	 sielos	 klausimai.	 Žinoma,	
sielos	tobulėjimui	svarbus	apsivalymas,	o	














Neįmanoma	 pateikti	 visos	 Šatrijos	
Raganos	 literatūros	 teologijos	 aprėpčių,	
išskleisti	 visų	 teologinio	 naratyvo	 kūri-
mo	 principų,	 tačiau	 monografiją	 galime	
pavadinti dar tobulintinu bandymu pri-
statyti	vieną	literatūros	 teologijos	aspektą	
bei	 pasiūlyti	 skaitytojui	 naujai	 pažvelgti	
tiek	 į	 pačią	Šatrijos	Raganą,	 tiek	 į	 krikš-
čioniškumo	problematiką	lietuvių	literatū-
ros	kontekste,	kuriame	jungiasi	religinė	ir	
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